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Abstract
Cytoplasmic immunoglobulin G (IgG) in normal human epidermis was defined by a peroxidase-
labeled antibody method. A correlation between cytoplasmic staining and the serum level of IgG
was found. Epidermal cells containing IgG were not present when the serum level of IgG was less
than 1000 microgram/ml.
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